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Max	Weber:	“La	scienza	come	
professione”,	1918		
•  Le	università	tedesche	assomigliano	sempre	più	a	
quelle	americane,	i	grandi	isMtuM	di	medicina	e	
scienze	naturali	sono	imprese	capitalisMche	di	stato	
•  Gli	assistenM	sono	dei	quasi-proletari,	la	loro	
posizione	è	precaria	
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Pubblicare	o	morire	(di	fame)	
•  Devo	pubblicare	su	una	rivista	o	in	una	sede	
editoriale	ad	“alto	impaBo”	[???]	
•  Devo	relazionarmi	alla	mia	comunità	
disciplinare		
•  Non	mi	interesso	delle	modalità	di	
pubblicazione	e	del	diriBo	d’autore	
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O	il	copyright	o	la	vita!	
•  Cedo	il	mio	copyright	all’editore		
•  Sono	(momentaneamente)	graMficato	dalla	
pubblicazione	in	una	sede	“presMgiosa”	
•  Non	mi	faccio	domande	e	“produco”	(e	
consumo)	il	più	possibile	
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Un	paper	
hBp://hdl.handle.net/11572/183528	
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Un	overlay	journal	
hBps://bjp.sp.unipi.it/it/	
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L’ordine	del	ragionamento	
•  Una	scienza	in	crisi	
•  La	scienza	aperta:	una	rivoluzione	incompiuta	
•  Un	pensiero	criMco	e	giovane	
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Un’università	mostruosa	
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View	your	Ranking!	
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Mercificazione	e	aziendalizzazione	
•  Aziendalizzazione	(e	burocraMzzazione)	
•  Mercificazione	
•  CompeMzione	
•  In	Italia	(e	non	solo):	tagli	e	valutazione	di	
Stato	
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Una	piccola	(e	incompleta)	galleria	
degli	orrori	
•  Uniformazione	del	pensiero,	trionfo	dello	
scienMsmo	
•  SeBorializzazione	della	ricerca	
•  Deterioramento	dell’integrità	morale	
•  Accentramento	e	opacizzazione	del	potere	
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L’Open	Access	contro	gli	oligopoli	della	
conoscenza		
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Eugene	Garfield	
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La	bibliometria	
•  Un	affare	miliardario	
•  Popolarità	vs	originalità/innovazione	
•  Una	perversione:	la	bibliometria	di	Stato	
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La	revisione	paritaria	
•  Scienza	segreta	
•  Anonimato	
•  Distorsione	del	potere	
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Oligopoly	(EPRIST):	2015	
“les	six	premiers	èditeurs	
scienMfiques	mondiaux	
réalisent	un	CA	cumulé	de	7,5	
Milliards	d’Euros	(en	
progression	organique	de	2,9%	
sur	2014)	soit	38%	du	CA	
mondial	de	l’édiMon	
scienMfique	(esMmé	à	23	000	
M€).	Mais	surtout	ces	6	
éditeurs	captent	65%	des	
profits	générés	globalement	
par	l’édiMon	scienMfique”	
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Veleno	nella	scienza	
•  I	grandi	editori	sono	anche	valutatori:	Scopus	
e	ISI	WoS	(confliBo	di	interessi)	
•  Google	Scholar	non	è	solo	motore	di	ricerca	
ma	contatore	di	citazioni	
•  SSRN	o	Academia.edu	non	sono	solo	
aggregatori	ma	generatori	di	rankings	
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ANVUR	figlio	di…	
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La	valutazione	di	Stato	
•  Una	valanga	di	indicatori	e	costose	procedure	
per	un	piaBo	di	lenMcchie	
•  Divide	et	impera	
•  La	narrazione	e	la	retorica:	contro	le	baronie	e	
i	fannulloni,	miglioriamo	la	scienza	
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La	hit	parade	dell’ASN:	le	liste	di	riviste		
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Dall’ANVUR	al	giudice	amministraMvo	
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Andrea	Bonaccorsi,	2015	
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CriMche	alla	teoria	della	valutazione	dal	volto	
umano	
hBps://bjp.sp.unipi.it/it/2017/05/libric/	
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Mario	Biagioli,	“Gaming	metrics”	
	hBp://icis.ucdavis.edu/?p=826	
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Lucio	Russo	
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Lucio	Russo,	2008,	p.	20:	revisione	
anonima	e	bibliometria	
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•  “L’unanime	omogeneità	degli	specialisM	e	
l’assenza	di	un	dibavto	culturale	è	in	streBa	
relazione	con	due	meccanismi	ormai	
consideraM	caraBerisMca	irrinunciabile	
dell’ambiente	scienMfico:	l’anonimità	dei	
giudizi	per	l’accesso	alle	riviste	e	le	
valutazione	automaMche	basate	sul	numero	di	
citazioni	ricevute”	
Giovanni	Pascuzzi	
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Pascuzzi,	2014	
•  “I	seBori	scienMfico-disciplinari	(SSD)	sono	un	mero	
espediente	amministraMvo	nato	per	espletare	i	
concorsi	universitari.	Come	docili	soldaMni	i	professori	
italiani	ben	tre	volte	si	sono	lasciaM	reintruppare.	I	
seBori	scienMfico-disciplinari	danneggiano	gli	studenM	
perché	i	curricula	dei	corsi	di	studio	sono	concepiM	
ribaltando	i	SSD	(naM	per	disciplinare	le	carriere	dei	
professori)	sulla	didavca	senza	che	nessuno	abbia	mai	
spiegato	il	fondamento	razionale	di	tale	scelta.	
Danneggiano	anche	i	ricercatori	che	si	dedicano	alla	
ricerca	interdisciplinare	o	transdisciplinare”.	
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Open	Access	
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L’uso	pubblico	della	ragione	
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Robert	K.	Merton:	il	comunismo	e	
l’umiltà	
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Peter	Suber	
hBps://mitpress.mit.edu/sites/default/files/
9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf	
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Libertà	di	accesso	e	di	uso	
•  Dalle	barriere	economiche	(di	prezzo)	
•  Dalle	barriere	giuridiche	(copyright	e	licenze	
contraBuali)	
•  Dalle	barriere	tecnologiche	(TPMs,	DRM)	
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Dall’Open	Access	all’Open	Science	
•  Accezione	ristreBa:	accesso	gratuito	e	con	
diriv	di	riuso	
•  Accezione	allargata:	democrazia,	autonomia,	
interdisciplinarità	
•  L’OA	può	scardinare	il	sistema	tradizionale	
della	scienza		
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Mutamento	del	sistema	di	
comunicazione	
•  Nuovi	generi	leBerari	
•  Nuove	modalità	di	ricerca	e	interazione	
•  Nuove	modalità	di	giudizio	(e.g.,	open	peer	
review)	
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Si…	può…	fareeee!!!	
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DOAJ	
hBps://doaj.org/	
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Zenodo	
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Le	tesi	di	doBorato	
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Bonaccorsi,	2015,	p.	155:	la	scienza	
aperta	non	è	robusta	
•  “La	proposta	di	sosMtuire	la	revisione	dei	pari	
ex	ante	con	la	pubblicazione	libera	dei	
manoscriv,	da	soBoporre	a	valutazione	ex	
post	da	parte	delle	comunità	scienMfiche,	pure	
suggesMva,	non	sembra	avere	le	proprietà	di	
robustezza	necessarie	per	essere	
generalizzabile”	
•  In	nota:	“Si	traBa	comunque	di	una	
prospevva	da	monitorare	aBentamente	[…]”	
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Bonaccorsi	et	al.,	F1000,	2015	
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Concorso	pubblico	di	Idee	di	Ricerca	(bando	del	15	Luglio	
2014):	Graduatoria	dei	
progev	idonei	approvata	con	delibera	del	Consiglio	Direvvo	
n.107	del	15/10/2014.	
•  Tre	revisori	su	quaBro	sono	in	gruppi	di	ricerca	
che	hanno	vinto	nel	2014	progev	finanziaM	da	
ANVUR		
•  Hanno	tuv	dichiarato	di	non	avere	confliv	di	
interessi		
•  La	norma	mertoniana	del	disinteresse	era	
sospesa?	
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Contraddizioni	europee	
Assicurazione	della	qualità	e	università	
Rafforzamento	del	diriBo	d’autore	
	
Vs	
	
Open	Science	
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La	libertà	di	ripubblicare:	la	proposta	
di	AISA	
•  Art.	42-bis	(L.	22	aprile	1941,	n.	633,	Protezione	del	diriBo	
d’autore	e	di	altri	diriD	connessi	al	suo	esercizio)	
•  1.	L’autore	di	un’opera	scienMfica	che	sia	il	risultato	di	una	ricerca	
interamente	o	parzialmente	finanziata	con	fondi	pubblici,	come	un	
arMcolo,	una	monografia	o	un	capitolo	di	un	libro,	ha	il	diriBo	di	
riprodurre,	distribuire	e	meBere	a	disposizione	gratuita	del	
pubblico	la	propria	opera	nel	momento	in	cui	l’editore	l’abbia	
messa	a	disposizione	gratuita	del	pubblico	o	dopo	un	ragionevole	
periodo	di	tempo,	comunque	non	superiore	a	un	anno,	dalla	prima	
pubblicazione.	L’autore	rimane	Mtolare	di	tale	diriBo	anche	qualora	
abbia	ceduto	in	via	esclusiva	i	diriv	di	uMlizzazione	economica	sulla	
propria	opera	all’editore	o	al	curatore.	L’autore	nell’esercizio	del	
diriBo	indica	gli	estremi	della	prima	edizione,	specificando	il	nome	
dell’editore.	
•  2.	Le	disposizioni	del	primo	comma	sono	di	ordine	pubblico	e	ogni	
clausola	contraBuale	che	limiM	il	diriBo	dell’autore	è	nulla.		
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Una	tesi:	l’apertura	non	è	solo	gratuità	
e	riuso		
•  Apertura	come	autonomia,	libertà	
accademica,	democrazia,	cooperazione,	bene	
comune	
•  AlternaMva	alla	dipendenza	dal	potere	
economico	e	del	mercato	
•  AlternaMva	alla	direzione	del	potere	poliMco	
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Aaron	Swartz	
“Legacy”	2006	
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Legacy,	2006	
“So	what	jobs	do	leave	a	real	legacy?	[…]	
But	one	good	source	of	them	is	trying	to	do	things	that	change	
the	system	instead	of	following	it.	For	example,	the	university	
system	encourages	people	to	become	professors	who	do	
research	in	certain	areas	(and	thus	many	people	do	this);	it	
discourages	people	from	trying	to	change	the	nature	of	the	
university	itself.	
Naturally,	doing	things	like	changing	the	university	are	much	
harder	than	simply	becoming	yet	another	professor.	But	for	
those	who	genuinely	care	about	their	legacies,	it	doesn’t	seem	
like	there’s	much	choice”.	
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E-mail:		
roberto.caso@unitn.it	
presidente@aisascienzaperta.org	
	
	
Web:	
hBp://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/
roberto-caso	
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LawTech	Trento	
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AISA:	aisascienzaperta.org	
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